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SIGNIFICATO LEGALE DELLE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI PER LA SICUREZZA DELLA
NAVIGAZIONE
Sommario
Numerose convenzioni internazionali regolamentano l’attuale complesso di problemi inerenti la
sicurezza di navigazione della nave e in particolare riguardo la sicurezza della vita umana ma anche
della proprietà in mare. A tale scopo l’autore compiendo una scelta tratta le seguenti convenzio-
ni: Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare (SOLAS) - 1974 (con
numerose modifiche ed emendamenti), Convenzione internazionale sul bordo libero - 1966 (Pro-
tocollo del 1988), Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi - 1969, Convenzione
internazionale per la sicurezza dei contenitori - 1972, Convenzione internazionale sul livello di
addestramento dei marittimi, certificazione e turni di guardia (STCW) - 1978/95, Convenzione
internazionale sulla ricerca e soccorso in mare - 1979, Convenzione sullo standard (livello) mi-
nimo delle navi mercantili - 1976 e Codice internazionale per il sicuro governo della nave e la
prevenzione d’inquinamento (Codice ISM) - 1993.
Parole chiave: convenzioni, sicurezza in mare, sicurezza della vita e della proprietà
